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 المستخمص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب  
كالتحقؽ مف كجكد فركؽ ذات دلالة إحصائية بيف  ،تعميـ الداير مف كجية نظر قيادات المدارس
استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ يعزل لمتغير الجنس كالخبرة؛ كلتحقيؽ 
ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج الكصفي كاستعاف بأداة الاستبانة التي طبقت عمى عينة مف 
دة، كأظيرت الدراسة أف كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في ) قائدا كقائ68قيادات المدارس بمغ عددىـ (
مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير جاء بدرجة مرتفعة، كذلؾ عمى مستكل المحاكر الأربعة 
للاستبانة، كىي: بناء فرؽ العمؿ، الاجتماعات الدكرية لفرؽ العمؿ، تفعيؿ التكصيات، 
ت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات دلالة إحصائية الصعكبات المتعمقة بتفعيؿ فرؽ العمؿ، كما بين
بيف استجابات أفراد العينة حكؿ كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ 
 الداير تعزل لمتغير الجنس كالخبرة .
 فرؽ العمؿ ؛ تعميـ الداير ؛ قيادات المدارس . الكممات المفتاحية :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ةمجملا ةيممعلا ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
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Abstract 
     This study examined the reality of activating the work-teams in 
schools from the viewpoint of school leaders in Al-Dayer Education 
Office. The aim of the study is to identify any significant differences 
among the individual responses due to the gender and/or the 
experience of the participants. In order to achieve the aim of the study, 
the researcher used a 33-item questionnaire with a five point Likert 
Scale to collect data from 68 participants of male and female leaders. 
Then, the researcher utilized the descriptive approach to analyze the 
data of this research study.                                                                                                     
     The findings revealed high level of work team activation in four 
aspects namely:  a) work team building; b) periodic meetings; c) 
activation of meeting recommendations; and d) difficulties related to 
work team activation. Further, the results showed no significant 
differences related to work team activation in schools due to the gender 
and/or the experience of the participants.                                                
Key words: work-team, Al-Dayer Education, school leaders.                     
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 مقدمة 
تكاجو المؤسسات التعميمية كالتربكية في ظؿ المتغيرات المتسارعة كالتطكرات المتلاحقة 
يشيدىا العالـ الكثير مف التحديات، كمع ىذا التطكر كالتغيير لـ تعد الأساليب التقميدية التي التي 
كانت تمارسيا ىذه المؤسسات ذات جدكل كبيرة، كأصبح مف الضركرم البحث عف اتجاىات 
حديثة؛ تساىـ في تحسيف الكفاءة، كرفع مستكل الفاعمية، بما يضمف بقاءىا في دائرة التأثير 
                                                                                    في تحسيف مخرجاتيا كتحقيؽ أىدافيا المرسكمة .كيسيـ 
عبر تككيف فرؽ العمؿ مف أبرز العكامؿ كتفعيؿ أدكارىا استثمار الككادر البشرية كيعد 
) أف مدخؿ فرؽ العمؿ 2017ر شباح (، حيث يشيالمستمرةالتغير كالتحسيف لعمميات الداعمة 
مف أفضؿ الاستراتيجيات التي يمكف أف تتبناىا المؤسسات لاستثمار طاقاتيا البشرية كتكظيفيا 
) عمى 3102,revolG&hsuBالتكظيؼ الأمثؿ بما يحقؽ أىدافيا، كما أكد بكش ككمكفر (
مؿ في ممارستيا، كالتحسف في العلاقة الإيجابية بيف القيادة المدرسية التي تتبنى أسمكب فرؽ الع
 .مستكيات أداء المدرسة، كانعكاس ذلؾ عمى عمميات التعميـ كالتعمـ داخميا 
كالمدرسة كمؤسسة تربكية لا يمكف أف تدار بصكرة فردية، بؿ لا بد مف تظافر الجيكد  
ر كتعاكف الجميع كصكلا إلى العمؿ المنظـ الذم يشارؾ فيو المجتمع المدرسي كأكلياء الأمك 
كأصحاب التأثير كالمصمحة، بحيث تشكؿ مف خلاليـ فرؽ عمؿ ممثمة في المجالس كالمجاف 
) يسيـ بشكؿ إيجابي في البناء المؤسسي 2017المدرسية، كىذا كما ذكر سفياف كعاتكة (
" كتمثؿ المجاف كالمجالس المدرسية أحد الأشكاؿ  ر تمكيف فرؽ العمؿ كتفعيميا.لممنظمة عب
المدرسي، كتمعب دكرا حيكيا في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ الإدارة المدرسية كسيكلة  التنظيمية لمعمؿ
) ، كلتحقيؽ ذلؾ 227، ص 2017سير العمؿ كتحديد المسؤكليات كالصلاحيات " (آؿ درعاف، 
         فقد نص الدليؿ التنظيمي لمدارس التعميـ العاـ في إصداره الثالث عمى تشكيؿ مجمكعة 
مياـ المطمكبة منيا فة تحت مسمى المجالس كالمجاف مبينا أىدافيا كالمف فرؽ العمؿ المختم
 .كطريقة عمميا
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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كتأتي ىذه الدراسة مف أجؿ الكقكؼ عمى كاقع تفعيؿ ىذه الفرؽ في مدارس التعميـ العاـ 
بمكتب تعميـ الداير مف كجية نظر قيادات المدارس، لمعرفة نقاط القكة كالعمؿ عمى تعزيزىا، 
ضعؼ كتلافييا بما يسيـ في تحسيف أداء قيادات المداس كتكجيييـ نحك استثمار كتجنب نقاط ال
 فرؽ العمؿ بالشكؿ الأمثؿ . 
 مشكمة الدراسة
تعد القيادة المدرسية مف أىـ عناصر تطكير العممية التربكية التعميمية، كتحسيف 
ؤل كتطمعات الكزارة مخرجاتيا؛ حيث تمثؿ الحمقة الأقرب مف الميداف كالأكثر تأثيرا في تحقيؽ ر 
عمى مستكل المدرسة كمؤسسة تربكية؛ باعتبار القائد المدرسي المسؤكؿ عف إدارة العمؿ، 
كمتابعة تحقيؽ الأىداؼ كصكلا إلى النتائج المرجكة، يسانده في ذلؾ الكادر التعميمي كالإدارم 
 كفؽ المياـ كالمسؤكليات المناطة بيـ .
غبة في الاستفادة المثمى مف المكرد البشرم في كنظرا لأىمية التطكير المؤسسي، كر 
المدرسة؛ فقد سعت كزارة التعميـ إلى تحديد كتكضيح إجراءات العمؿ بما يمبي حاجات المدرسة 
عبر إصدار الدليؿ التنظيمي لمدارس التعميـ العاـ، حيث بيف ىذا الدليؿ الارتباطات التنظيمية 
)، كما 8420ؿ التنظيمي لمدارس التعميـ العاـ ، كالمياـ كالمسؤكليات داخؿ المدرسة (الدلي
اشتمؿ عمى طريقة تشكيؿ فرؽ العمؿ الداعمة لمعمؿ التربكم كالتعميمي عمى شكؿ مجالس كلجاف 
 مكضحا أىدافيا كالمياـ المطمكبة منيا بالإضافة إلى آلية عقد الاجتماعات الدكرية لكؿ منيا .
ادة المدرسية كتقاريرىـ الدكرية عف الأداء كمف خلاؿ الملاحظة الميدانية لمشرفي القي
الفني لقيادات المدارس؛ كالتي أشارت إلى ىناؾ قصكرا في تفعيؿ فرؽ العمؿ، كأف تطبيقيا يتـ 
) مف أف 2017بشكؿ صكرم في أغمبيا، كىذا يتفؽ مع ما أشار إليو الشيرم كبدكم كأبك العلا (
 فاعمة مف قبؿ قادة المدارس .ىناؾ قصكرا في تككيف فرؽ العمؿ كا  دارتيا بصكرة 
) يشيراف إلى أف عدـ تكفر 8002,nemroT&sukraKكما أف كرككش كتكرميف ( 
مناخ العمؿ الجماعي، كالعلاقات التنافسية بيف الأعضاء، كضعؼ الحكافز الداعمة لعمؿ الفريؽ 
عضاء فريؽ سكاء المعنكية منيا أك المادية، مف أىـ العكامؿ التي تقمؿ مف ركح التعاكف بيف أ
) يذكر أف كثرة فرؽ العمؿ المشكمة في الدليؿ التنظيمي 2017العمؿ الكاحد، كما أف الفنتكخ (
 تعتبر أحد المعكقات الإدارية أماـ تفعيمو بالشكؿ المطمكب . 
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كاستنادا لما سبؽ مف مبررات، كانطلاقا مف أىمية تفعيؿ فرؽ العمؿ في زيادة كفاءة 
ما واقع تفعيل فرق فقد سعت الدراسة الحالية للإجابة عمى التساؤؿ : العمؿ التعميمي كالإدارم؛ 
 العمل في مدارس التعميم العام بمكتب تعميم الداير من وجهة نظر قيادات المدارس؟ 
 ويتفرع عنه الأسئمة التالية : 
ما كاقع بناء فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير مف كجية نظر قيادات  -0
 لمدارس ؟ ا
ما كاقع انعقاد الاجتماعات الدكرية لفرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير  -7
 مف كجية نظر قيادة المدارس ؟ 
ما كاقع تفعيؿ تكصيات الاجتماعات في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير مف كجية  -4
 نظر قيادات المدارس ؟
فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير مف  ما الصعكبات المتعمقة بتفعيؿ -2
 كجية نظر قيادات المدارس ؟ 
) بيف متكسطي α 50.0 =ىؿ يكجد فركؽ ذات دلالة إحصائية عند مستكل الدلالة ( -2
استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب 
 غير الجنس ؟  تعميـ الداير يعزل لمت
) بيف متكسطات α 50.0 =ىؿ يكجد فركؽ ذات دلالة إحصائية عند مستكل الدلالة ( -8
استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب 
 تعميـ الداير يعزل لمتغير الخبرة ؟  
 أهداف الدراسة :
 ة : تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالي
التعرؼ عمى كاقع بناء فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير مف كجية  -0
 نظر قيادات المدارس . 
كجكد فركؽ ذات دلالة إحصائية بيف متكسطي استجابة أفراد عينة الدراسة الكشؼ عف  -7
           حكؿ كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير يعزل
 لمتغير الجنس.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أهمية الدراسة 
 الأهمية النظرية: 
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف حيث ككنيا الدراسة الأكلى عمى حسب عمـ الباحث التي  -0
تناقش كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بعد إقرارىا في صكرتيا الحالية الكاردة 
 لعاـ .في الدليؿ التنظيمي لمدارس التعمـ ا
يمكف أف تسيـ ىذه الدراسة في إعطاء تصكر كاضح عف كاقع تطبيؽ فرؽ العمؿ في مدارس  -7
 . رىا في تحسيف الممارسات القياديةالتعميـ العاـ ، كالعكامؿ المرتبطة بيا ، كا  براز أىميتيا كدك 
، كأف يأمؿ الباحث أف تسيـ ىذه الدراسة في إثراء المحتكل العممي التربكم كقكاعد البيانات  -4
 تزكد الباحثيف بأفكار جديدة كحديثة لمبحث كالدراسة .
 الأهمية التطبيقية :
تقدـ ىذه الدراسة مجمكعة مف المقترحات كالتكصيات ستساعد صاحب القرار عمى تطكير  -0
 كتحسيف النسخ القادمة مف الدليؿ التنظيمي فيما يخص فرؽ العمؿ المدرسية . 
كير القيادات المدرسية في تقديـ الدعـ اللاـز ليـ ، تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى تط -7
كتحسيف ممارساتيـ القيادية ، كالعمؿ عمى استثمار التنظيمات الكزارية في تحقيؽ رؤية 
 كأىداؼ التعميـ .
تسيـ ىذه الدراسة في تحسيف ممارسات قادة المدارس في تفعيؿ فرؽ العمؿ المشكمة بصكرة  -4
 د العمميات الإدارية داخؿ المدرسة. أكبر بما ينعكس بدكره عمى تجكي
 حدود الدراسة 
الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ بمدارس التعميـ سعت  الحدود الموضوعية :
العاـ مف كجية نظر قيادات المدرس كفؽ التكصيؼ الكارد في الدليؿ التنظيمي لمدارس التعميـ 
ه المجالس كالمجاف مف حيث : بناء فرؽ العمؿ ، العاـ الإصدار الثالث ، حيث سيتـ دراسة ىذ
 الاجتماعات الدكرية لمفريؽ ، تفعيؿ التكصيات ، الصعكبات المتعمقة بتفعيؿ فرؽ العمؿ .
   الدراسة عمى المدارس الحككمية الابتدائية كالمتكسطة كالثانكية اقتصرت الحدود المكانية : 
 ارة تعميـ صبيا .بمكتب تعميـ الداير التابع لإد (بنيف كبنات)
عمى قادة كقائدات المدارس الابتدائية كالمتكسطة كالثانكية طبقت ىذه الدراسة الحدود البشرية 
 الحككمية بمكتب تعميـ الداير .
 ق .0220الفصؿ الدراسي الثاني ، مف العاـ الدراسي  الحدود الزمانية :
 يحيى محمد أحمد المالكي أ/          واقع تفعيل فرق العمل في مدارس التعميم العام
 إبراهيم بن حنش الزهراني  /د       
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 مصطمحات الدراسة 
) بأنو كثيقة مكتكبة تتضمف الخريطة 2420يعرفو مشركع تطكير( الدليؿ التنظيمي : -0
التنظيمية لممدرسة ، ككذلؾ تنظيـ المجالس كالمجاف فييا ، بالإضافة إلى التكصيؼ الكظيفي 
 لمتشكيلات المدرسية .
كُيعرؼ إجرائيا بأف الدليؿ التنظيمي لمدارس التعميـ العاـ بكزارة التعميـ في المممكة 
 ق .2420/8420لصادر عاـ العربية السعكدية الإصدار الثالث ا
    ) بأنيـ مجمكعة مف التربكييف ، يمتمككف8420فرؽ العمؿ : عرفيا مشركع تطكير ( -7
معارؼ كقدرات كميارات متكاممة ، كليـ أىداؼ مشتركة ينسقكف كيتعاكنكف فيما بينيـ 
 لتحقيقيا بكفاءة . 
ؿ التنظيمي لمدارس التعميـ كيعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا المجالس كالمجاف الكاردة في الدلي
، كىي : (مجمس المدرسة ، مجمس  ىػ2420/8420العاـ الإصدار الثالث الصادر عاـ 
المعمميف ، لجنة الشراكة الأسرية كالمجتمعية ، لجنة التكجيو كالإرشاد ، لجنة الاختبارات ، لجنة 
 التميز كالجكدة ، لجنة الصندكؽ المدرسي ، لجنة الأمف كالسلامة ) .
 لإطار النظري ا
يعد مفيـك فرؽ العمؿ مف المفاىيـ اليامة كالحديثة؛ إذا تساىـ في تحقيؽ أىداؼ  
المنظمة، كتحسيف الأداء بصكرة أكبر عبر استثمار ما لدل الأفراد مف إمكانات، كتكظيؼ ما 
يمتمككف مف معارؼ كميارات؛ مف خلاؿ تشكيميـ كفرؽ عمؿ مختمفة تتناسب مياميا مع 
 لمنظمة، كتراعي التنكع كالاختلاؼ الذم تفرضو أنماط الأعضاء كطبيعتيـ .متطمبات ا
) بعضا مف تعريفات فرؽ العمؿ منيا تعريؼ 12،ص2017كيستعرض أبك النصر ( 
لفريؽ العمؿ بأنو " مجمكعة مف الأعضاء ذكم تخصصات  yreffeJكجيفرم  acisseJجيسكا 
ميمة أك مياـ معينة في زمف محدكد " ، مينية متنكعة تـ اختيارىـ بشكؿ مدركس لمقياـ ب
الذم يشير إلى فرؽ العمؿ بأنيا " مجمكعة مف الأفراد كؿ منيـ لديو خبرة  liirBكتعريؼ بريؿ 
كميارة معينة ، كلدييـ ميمة مشتركة لا بد مف إنجازىا ، يجتمعكف معا لبناء المعمكمات التي 
 ي ".  تساعدىـ عمى الاستجابة المناسبة المطمكبة مف الفرق
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ) أن هناك معايير يجب مراعاتها عند بناء فرق العمل من أهمها : 2220ويرى ماهر (
تنكيع أفراد الفريؽ مف حيث الميارات كالخبرات ما يعني أداء أعمى كتبادلا لمخبرات بيف  -0
 أعضاء الفريؽ .
و أىمية تكضيح أىداؼ الفريؽ مع مراعاة أف تككف ىذه الأىداؼ قابمة لمقياس ، كمفيكم -7
 كمحددة بفترة زمنية ، كأف تككف ىناؾ معايير لتقييـ ىذه الأىداؼ كمدل تحققيا . 
الاىتماـ باختيار أفراد الفريؽ بحيث يتكفر فييـ حب العمؿ الجماعي كميارات التعاكف  -4
 كالتماسؾ كحؿ الصراع .
اش الحرص عمى تدريب أعضاء الفريؽ عمى ميارات التفاعؿ كالتكاصؿ كأساليب الحكار كالنق -2
 كالعمؿ الجماعي كا  دارة الاجتماعات كالتعامؿ مع الآخريف . 
          تكضيح قكاعد العمؿ في الفريؽ كالمياـ المطمكبة بما يتناسب مع طبيعة عمؿ كؿ فريؽ -2
 أك لجنة.
) مراحؿ نمك كبناء فرؽ 28،ص2017في أبك النصر ( noisimaJك  yddeRكيمخص 
 العمؿ في الخمس مراحؿ التالية : 
 مة البناء أك التككيف أك التشكيؿ أك بناء الفريؽ . مرح -0
 مرحمة التفاعؿ (التصادـ كالصراع أحيانا) . -7
 مرحمة كضع المعايير كالقكاعد . -4
 مرحمة الأداء أك العمؿ . -2
 مرحمة الانتياء أك التكقؼ . -2
كما يكضح الدليؿ التنظيمي لمدارس التعميـ في إصداره الثالث كصفا دقيقا لفرؽ العمؿ 
ث مسمياتيا ، كاليدؼ منيا ، كآلية عقد اجتماعاتيا ، حيث يكردىا مشركع تطكير مف حي
 ) عمى شكؿ مجالس كلمجاف كالتالي : 8420(
 مجمس المدرسة . -0
 مجمس المعمميف . -7
 لجنة الشراكة الأسرية كالمجتمعية . -4
 لجنة التكجيو كالإرشاد . -2
 لجنة الاختبارات . -2
 لجنة التميز كالجكدة . -8
 مدرسي .لجنة الصندكؽ ال -2
 لجنة الأمف كالسلامة .  -6
 يحيى محمد أحمد المالكي أ/          واقع تفعيل فرق العمل في مدارس التعميم العام
 إبراهيم بن حنش الزهراني  /د       
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 الدراسات السابقة 
 أولا : الدراسات العربية 
) إلى استقصاء العلاقة بيف فرؽ العمؿ في المدارس 2017ىدفت دراسة أبك عصبة (
الخاصة في العاصمة عماف، كا  دارة الصراع التنظيمي مف كجية نظر المعمميف، كاستخدمت 
كالاستبانة كأداة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كأظيرت الدراسة أف  الدراسة المنيج الكصفي الارتباطي،
فاعمية إدارة قادة المدارس الأساسية الخاصة لفرؽ العمؿ كانت بدرجة متكسطة، كما حثت 
 الدراسة إلى زيادة الكعي بأىمية إدارة فرؽ العمؿ لدل قادة المدارس .
لعمؿ عمى تحسيف أداء ) إلى تقييـ تأثير تمكيف فرؽ ا6017كسعت دراسة الشريؼ (
، حيث استخدمت المنيج الكصفي المسحي، 1417المنظمات العامة السعكدية لتحقيؽ رؤية 
كتككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف في المنظمات العامة بمدينة الرياض، كالتي بمغ عددىا 
) 1114) منظمة، مف ضمنيا التعميـ، كقد اختيرت عينة عشكائية بسيطة تككنت مف (22(
كظؼ كمكظفة، استخدمت فييا الاستبانة كأداة، حيث جاء مستكل أداء فرؽ العمؿ كأحد م
الأبعاد التي شممتيا الدراسة بصكرة متكسطة، كأكدت الدراسة عمى أىمية إيجاد الكسائؿ التي 
تشجع مكظفي المنظمات كمنيا التعميمية؛ عمى تشكيؿ فرؽ العمؿ كرفع مستكل مشاركتيا في 
 المتعمقة بمياميا .اتخاذ القرارات 
) دراسة سعت إلى التعرؼ عمى ميارات قيادة فرؽ 8017كأجرل طيب كالعتيبي (
العمؿ لدل رؤساء الأقساـ في إدارة التعميـ بمحافظة المذنب، حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج 
) مشرفا تربكيا، كُاستخدمت 210) رئيس قسـ، ك (62الكصفي المسحي، كتككنت العينة مف (
ستبانة كأداة لمدراسة، كأكضحت النتائج أف درجة ممارسة قيادة فريؽ العمؿ لدل رؤساء الا
الأقساـ جاءت بدرجة كبيرة ، كما أكصت الدراسة بضركرة إعداد برامج تدريبية لتعزيز ميارات 
قيادة فرؽ العمؿ لدل رؤساء الأقساـ، بحيث تأخذ في الاعتبار صفة الاستمرارية؛ لممحافظة عمى 
 الممارسة الكبيرة، كمكاكبة التطكرات الحديثة كالمعاصرة في ميارات قيادة فريؽ العمؿ . درجة 
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) قياس مدل تكفر المقكمات اللازمة لبناء فرؽ عمؿ 8017كما تناكلت دراسة أبك زيد (
فاعمة، كتحديد أثرىا في تحسيف مستكل أداء المؤسسات الخدمية الحككمية بالمممكة العربية 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الجيات الحككمية بمحافظة الخرج  السعكدية، حيث
بمنطقة الرياض، كتمثمت في ثلاث جيات ىي ( الإدارات التعميمة ، البمديات ، الكحدات 
) قائدا، كقد 68) عضكا ك (264) فريؽ عمؿ، شممت (68الصحية )، حيث بمغ عدد الفرؽ (
المسحي كالاستبانة كأداة، كأسفرت النتائج عف مستكل استخدمت الدراسة المنيج الكصفي 
متكسط لأداء فرؽ العمؿ في الكحدات الخدمية السعكدية، كأكصت الدراسة بأىمية الاىتماـ بتكافر 
 المقكمات المطمكبة لبناء فرؽ عمؿ فاعمة بشكؿ أكبر . 
س ) بدراسة سعت إلى معرفة مدل استخداـ مديرم المدار 2017كما قاـ الغامدم (
لميارات قيادة فرؽ العمؿ المدرسية، كأثرىا عمى تفعيؿ دكر الإدارة المدرسية لدل مديرم مدارس 
التعميـ العاـ الحككمية بالمدينة المنكرة بالمممكة العربية السعكدية، كاستخدمت الدراسة المنيج 
) مديرا، 600الكصفي المسحي، كقد تمثمت أداة الدراسة في الاستبانة، حيث تككنت العينة مف (
كأظيرت النتائج أف درجة ممارسة فرؽ العمؿ المدرسية كا  دارتيا لدل أفراد العينة جاءت بدرجة 
كبيرة، كأكصت الدراسة بأىمية الاستفادة مف مديرم المدارس ذكم الكفاءة العالية كمف تجاربيـ 
 المميزة في إدارة فرؽ العمؿ .
عمؿ في نجاح المؤسسات ) دكر جماعات فرؽ ال2017كبينت دراسة المبارؾ (
التعميمية في دكلة الككيت، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي كالاستبانة كأداة، حيث 
) معمـ مف العامميف في مدارس التعميـ الحككمي في دكلة الككيت، 110بمغت عينة الدراسة (
كمما ارتفع مستكل  كأشارت النتائج بأنو كمما ارتفع مستكل أداء جماعات فرؽ العمؿ بالمؤسسة
نجاح المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا، كأكصت الدراسة بأىمية تشجيع فرؽ العمؿ كالجماعات عمى 
 القياـ بمياميا كالأدكار المطمكبة منيا.
) إلى الكشؼ عف معكقات الاعتماد عمى مدخؿ 4017كما ىدفت دراسة العنزم (  
لثانكم مف كجية نظرىـ بدكلة الككيت، فرؽ العمؿ لتطكير الأداء الكظيفي لمديرم التعميـ ا
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي كالاستبانة ككسيمة لجمع البيانات، حيث بمغ عدد 
) مديرا كمديرة بمدارس المرحمة الثانكية؛ كتكصمت الدراسة إلى أف مف أىـ 02أفراد العينة (
خذم القرار بأىمية العمؿ معكقات الاعتماد عمى مدخؿ فرؽ العمؿ، ىك قمة كعي بعض مت
بالفريؽ في مجاؿ الإدارة المدرسية، كأكدت الدراسة عمى أىمية تنمية الكعي لدل المديريف 
 كمساعدييـ بما يتصؿ بطبيعة عمؿ الفريؽ . 
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) إلى التعرؼ عمى الآليات المقترحة لتفعيؿ أسمكب إدارة 7017كسعت دراسة القرني ( 
الثانكية بمحافظة القنفذة، كاستخدمت الدراسة المنيج فريؽ العمؿ في المدارس المتكسطة ك 
الكصفي المسحي، حيث تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع مديرم كمعممي المدارس المتكسطة 
) معمما، 8700) مديرا ك (22كالثانكية لمبنيف بإدارة التعميـ بمحافظة القنفذة، كالبالغ عددىـ (
الاستبانة ىي الأداة المستخدمة، كتكصمت  حيث طبقت الدراسة عمى كامؿ المجتمع، ككانت
الدراسة إلى أف درجة ممارسة مديرم المدارس المتكسطة كالثانكية لأسمكب إدارة فريؽ العمؿ 
جاءت بدرجة متكسطة مف كجية نظر المعمميف، بينما كانت عالية مف كجية نظرىـ، كأكدت 
مناحيو عمى أساس العمؿ الدراسة عمى أىمية إعادة بناء أنظمة العمؿ المدرسي في كؿ 
 الجماعي التعاكني لجميع أفراد التنظيـ المدرسي .
) دراسة سعت إلى الكقكؼ عمى كاقع 1017كأجرل السالمي كالعمرم كالخركصي ( 
ممارسة استخداـ فرؽ العمؿ في تطكير الإدارة المدرسية في مدارس التعميـ الأساسي بسمطنة 
ع المنيج الكصفي كالاستبانة كأداة لمدراسة، حيث تألفت عماف، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ أتبا
) معمما أكؿ كمعممة ك 12) مساعدا كمساعدة ك (78) مديرا كمديرة، ك (68عينة الدراسة مف (
) أخصائيا كأخصائية أنشطة مدرسية، كأظيرت النتائج أف مديرم المدارس كالمساعديف 22(
 يمارسكف أسمكب فريؽ العمؿ بدرجة عالية . كالمعمميف الأكائؿ كأخصائي الأنشطة المدرسية
 ثانيا : الدراسات الأجنبية
دراسة  )9102(K ,rekaB & ikswolirB ,miromA , ageloPأجرل كؿ مف  
سعت لمتعرؼ عمى أدكار قادة المدارس في تعزيز العمؿ الجماعي، كمعرفة العكائؽ التي يكاجييا 
الباحثكف المنيج الكصفي المسحي، كالاستبانة المعممكف عند العمؿ ضمف الفريؽ، كقد استخدـ 
) معمما أمريكيا، كأظيرت النتائج أف مف أىـ العكائؽ 848كأداة لمدراسة، حيث بمغت العينة ( 
التي تكاجو المعمميف عند العمؿ ضمف الفريؽ؛ عدـ تكفر الكقت الكافي، كضعؼ التكاصؿ كقمة 
راسة إلى أف القادة يقكمكف بتقديـ بعض الحكافز الخبرة بيف أعضاء الفريؽ الكاحد، كما أشارت الد
كالمبادرات، مثؿ : تعديؿ الجداكؿ، كتنظيـ أنشطة فريؽ العمؿ، كتحديد أىداؼ العمؿ الجماعي 
 في إطار التطكير الميني. 
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بإجراء دراسة تحميمية لمتعرؼ عمى  )7102( irugnihT & iairevaZكما قاـ كؿ مف  
كية العامة بكينا لمميارات القيادية اللازمة لإدارة فرؽ العمؿ؛ مف مدل امتلاؾ قادة مدارس الثان
خلاؿ مراجعة كتحميؿ مضمكف مجمكعة مف الأبحاث كالمقالات الأكاديمة التي نشرىا معيد 
سككلر لينؾ كالمتعمقة بمكضكع الدراسة، كأظيرت النتائج افتقار غالبية قادة المدارس الثانكية في 
دارية المطمكبة ليككنكا مؤثريف كفاعميف في إدارة فرؽ العمؿ، كأكصت كينيا إلى الميارات الإ
الدراسة بأىمية تشجيع قادة المدارس عمى تعمـ الميارات الإدارية المطمكبة ليككنكا أكثر فاعمية 
 في إدارة فرؽ العمؿ .
إلى التعرؼ عمى أثر تمكيف   )3102( yrtseM & enawgnolHكىدفت دراسة   
بيؽ نظاـ إدارة الجكدة المتكامؿ مف كجية نظر المعمميف، كاستخدـ الباحثاف فرؽ العمؿ في تط
أسمكب المقابمة المركزة مع عينة الدراسة التي تـ اختيارىا مف مدرستيف مف خمس مدارس كاقعة 
في منطقة كاثكركس بجنكب أفريقيا، كقد اختير خمسة مشاركيف مف كؿ مدرسة ىـ : قائد 
           ؼ التربكم، كاثناف مف المعمميف، حيث تراكحت أعمار العينة بيفالمدرسة، كنائبو، كالمشر 
) عاما، كتجاكزت خبرتيـ الخمس سنكات، كذكر المشارككف أف مف أبرز معكقات 28 – 27(
العمؿ الجماعي بمدارسيـ الأسمكب القيادم الذم يمارسو قادة المدارس، كالذم يقـك عمى إصدار 
، كأكصت الدراسة بأىمية تطكير النظاـ الإدارم في المدارس مف الأكامر مف أعمى إلى أسفؿ
 خلاؿ تبني العمؿ الجماعي، بدلا مف أسمكب التسمسؿ اليرمي القائـ .
إلى التعرؼ عمى تصكرات قادة المدارس الابتدائية  )2102(navilluSكسعت دراسة  
) قائدا مف قادة 70(حكؿ تأسيس بيئات عمؿ تعاكنية في مدارسيـ، حيث اشتممت العينة عمى 
المدارس الابتدائية الحككمية في مدينة نبراسكا بالكلايات المتحدة الأمريكية، كاستخدـ الباحث 
المقابمة كأداة لجمع المعمكمات؛ كتكصمت الدراسة إلى أف قادة المدارس يركف أىمية تككيف رؤية 
اذ القرارات عمى المستكل مشتركة لمفريؽ، كيحثكف عمى استخداـ استراتيجيات التعاكف في اتخ
الإدارم، كما أعرب المشارككف عمى أف مف أىـ الأدكات التي تدعـ الثقة في البيئة التعميمية؛ ىك 
 بناء فرؽ عمؿ فاعمة لإدارة كتنظيـ العمميات عمى مستكل المدرسة . 
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يتضح مما سبؽ أف الدراسات السابقة تناكلت فرؽ العمؿ في سياقات مختمفة، فمنيا مف  
اـ بدراسة العلاقة بينيا كبيف متغير آخر، كالبعض الآخر ركز عمى ميارات قيادة كبناء فرؽ ق
العمؿ، في حيف اىتمت دراسات أخرل بالآليات المقترحة لتفعيؿ فرؽ العمؿ كالعكائؽ التي يمكف 
أف تكاجو عممية التفعيؿ، كما ركز بعضيا الآخر عمى أدكار قائد المدرسة في تعزيز العمؿ 
اعي، كتحفيز العامميف، ككؿ ىذه الدراسات كانت تنطمؽ عف أطر عامة، دكف أف يككف الجم
ىناؾ تكصيؼ دقيؽ لمسميات فرؽ العمؿ كأىدافيا كمياميا كآلية عمميا في البيئات التي تمت 
 فييا الدراسة .
كتتميز ىذه الدراسة بأنيا الدراسة الأكلى عمى حد عمـ الباحث التي تناقش كاقع تفعيؿ  
ؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ في صكرتيا الحالية التي نظمت العمؿ، ككضحت الإجراءات فر 
 كالمتطمبات كفؽ ما ُأقر في الدليؿ التنظيمي لمدارس التعميـ العاـ .
كما أف الباحث استفاد مف الدراسات السابقة في تحديد الفجكة البحثية، كفي إثراء    
 اسة، كتفسير النتائج .الإطار النظرم، كبناء أداة الدر 
 منهج وا  جراءات الدراسة
 منهج الدراسة 
تيدؼ الدراسة إلى معرفة كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ 
الداير مف كجية نظر قيادات المدارس؛ كعميو فقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي (المسحي)، 
الدراسة كيتكافؽ مع أىدافيا كفيو "يتـ استجكاب جميع  باعتباره المنيج الذم يتلاءـ مع طبيعة
أفراد مجتمع الدراسة أك عينة كبيرة منيـ ، كذلؾ بيدؼ كصؼ الظاىرة المدركسة مف حيث 
 ) .020، ص. 8020طبيعتيا كدرجة كجكدىا " (العساؼ،
 مجتمع الدراسة والعينة
قادة كقائدات المدارس تككف المجتمع الأصمي الذم اشتقت منو عينة الدراسة مف جميع  
) 72ىػ ، كعددىـ (0220/1220بمكتب تعميـ الداير التابع لإدارة تعميـ صبيا لمعاـ الدراسي 
 ) قائدة يتكزعكف كالآتي : 72قائدا ك (
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 ) : التوزيع التكراري لمجتمع الدراسة حسب المدارس التي يعممون بها1جدول(
 النسبة قائداتعدد ال النسبة عدد القادة المرحمة نكع المدرسة
 مستقمة
 %86.72 60 %20.82 27 الابتدائية
 %20.2 4 %72.0 0 المتكسطة
 %20.2 4 %22.2 4 الثانكية
 مشتركة
 %06.47 10 %27 40 ابتدائي كمتكسط
 %12.00 2 %47.20 10 متكسط كثانكم
 %20.2 4 %72.0 0 ابتدائي كمتكسط كثانكم
 %110 72 %110 72 المجمكع
ر حجـ المجتمع الأصمي؛ فقد شممت العينة جميع أفراد المجتمع الأصمي، كنظرا لصغ
) استمارة صالحة لمتفريغ؛ تمثؿ الحجـ النيائي 68حيث كزعت الاستبانة عمييـ، ككصؿ منيا (
 ) تكزيع أفراد عينة الدراسة في ضكء المتغيرات الشخصية .7لعينة الدراسة، كيكضح الجدكؿ (
 ري لأفراد عينة الدراسة موزعين وفقا لممتغيرات الشخصية) : التوزيع التكرا0جدول(
 النسبة العدد المتغير
 الجنس
 %22,2 24 ذكر
 %22,8 04 أنثى
 المؤىؿ العممي
 %86,6 22 بكالكريكس تربكم
 %2,2 4 بكالكريكس مع إعداد تربكم
 %7,2 7 بكالكريكس غير تربكم
 %2,2 4 ماجستير
 %0,2 0 معيد معمميف / معممات
سنكات الخبرة في مجاؿ القيادة 
 المدرسية
 %14,2 07 سنكات 2أقؿ مف 
 %14,2 07 سنكات 10إلى  2مف 
 %64,7 87 سنكات 10أكثر مف 
الدكرات التدريبية في مجاؿ القيادة 
 المدرسية
 %20,8 70 دكرات 2أقؿ مف 
 %02,7 67 دكرات 10إلى  2مف 
 %02,7 67 دكرات 10أكثر مف 
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 لدراسة أداة ا
بناء عمى طبيعة البيانات كالمنيج المتبع، فقد استخدـ الباحث الاستبانة كأداة لمدراسة،  
حيث تـ بناؤىا بالرجكع إلى الأدبيات كالدراسات السابقة ذات العلاقة، كقد تككنت في صكرتيا 
 النيائية مف جزأيف : 
سة مف حيث الجنس، كالمؤىؿ العممي، يتناكؿ البيانات الأكلية الخاصة بأفراد الدرا الجزء الأول :
 كسنكات الخبرة في مجاؿ القيادة المدرسية، كالدكرات التدريبية في مجاؿ القيادة .
 ) فقرة مقسمة عمى أربعة محاكر :44كيتككف مف ( الجزء الثاني :
 ) فقرات . 2بناء فرؽ العمؿ، كيتككف مف ( المحور الأول :
 ) فقرات . 6ة لفرؽ العمؿ، كيتككف مف (الاجتماعات الدكري المحور الثاني :
 ) فقرات .6تفعيؿ التكصيات، كيتككف ( المحور الثالث :
 ) فقرات .10الصعكبات المتعمقة بتفعيؿ فرؽ العمؿ، كيتككف مف ( المحور الرابع :
 صدق أداة الدراسة 
 تـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خلاؿ ما يأتي : 
 الدراسة (صدق المحكمين)  أولا : الصدق الظاهري لأداة
بعد الانتياء مف بناء أداة الدراسة تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف؛ بيدؼ   
الاسترشاد بآرائيـ، كقد ُطمب منيـ إبداء الرأم في فقرات الاستبانة مف حيث صحة العبارات 
أف تطكر  ككضكحيا، كمدل مناسبتيا لممحكر الذم تنتمي إليو مع كضع الاقتراحات التي يمكف
الاستبانة مف حذؼ أك إضافة أك تعديؿ، كبناء عمى المقترحات التي كصمت فقد قاـ الباحث 
 بإجراء التعديلات اللازمة حتى خرجت الاستبانة في صكرتيا النيائية لمتطبيؽ . 
 ثانيا : صدق الاتساق الداخمي لأداة الدراسة 
بانة) بحساب معامؿ الارتباط تـ حساب صدؽ الاتساؽ الداخمي لأداة الدراسة (الاست 
 بيرسكف بيف درجات كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو، كيكضح الجدكؿ التالي :
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ) معاملات ارتباط بيرسون لأداة الدراسة لفقرات كل محور بالدرجات الكمية لممحور2جدول (
المحكر الأكؿ: بناء فرؽ 
 العمؿ
المحكر الثاني :الاجتماعات 
 الدكرية لفرؽ العمؿ
المحكر الثالث : تفعيؿ 
 التكصيات
المحكر الرابع : الصعكبات 
 المتعمقة بتفعيؿ فرؽ العمؿ
 معامؿ الارتباط العبارة معامؿ الارتباط العبارة معامؿ الارتباط العبارة معامؿ الارتباط العبارة
 *1,242 27 **1,686 80 **1,126 6 **1,842 0
 **1,202 27 **1,266 20 **1,826 2 **1,006 7
 **1,218 87 **1,228 60 **1,226 10 **1,686 4
 1,420 27 **1,212 20 **1,416 00 **1,262 2
 **1,782 67 **1,426 17 **1,226 70 **1,266 2
 **1,162 27 **1,602 07 **1,226 40 **1,726 8
 **1,746 14 **1,222 77 **1,466 20 **1,722 2
 **1,222 04 **1,026 47 **1,202 20 - -
 **1,722 74 - - - - - -
 **1,822 44 - - - - - -
 )    2,02)    ،   * دالة عند المستوى (2,12** دالة عند المستوى (
يتضح مف الجدكؿ أعلاه أف معاملات الارتباط بيف درجات عبارات الاستبانة كالدرجة الكمية 
) ، 1,01تنتمي إليو العبارة معاملات ارتباط مكجبة، دالة إحصائيا عند مستكل  ( لممحكر الذم
 كىذا ما يؤكد اتساؽ كتجانس عبارات كؿ محكر كتماسكيا مع بعضيا البعض .
 ثالثا : حساب ثبات الاستبانة
لقياس مدل ثبات أداة الدراسة (الاستبانة) استخدـ الباحث معامؿ ثبات ألفا كركنباخ،   
  ) يبيف معامؿ الثبات لمحاكر الاستبانة :2كؿ(كالجد
 ) معامل ثبات ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الاستبانة4جدول (
 معامؿ الثباث المحكر ـ
 1,602 بناء فرؽ العمؿ 0
 1,642 الاجتماعات الدكرية لفرؽ العمؿ 7
 1,422 تفعيؿ التكصيات 4
 1,776 الصعكبات المتعمقة بتفعيؿ فرؽ العمؿ 2
 1,202 الثبات الكمي
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              ) أف قيـ معاملات ألفا كركنباخ للأبعاد تراكحت بيف2يتضح مف الجدكؿ ( 
) كىي قيـ مرتفعة كمقبكلة إحصائيا، كما بمغ معامؿ الثبات للاستبانة ككؿ 1,422 -1,776(
 )؛ مما يدؿ عمى ارتفاع ثباتيا كصلاحيتيا لمتطبيؽ .1,202(
 المستخدمة  الأساليب الإحصائية
بناء عمى طبيعة البحث كالأىداؼ التي سعى إلى تحقيقيا، تـ تحميؿ البيانات باستخداـ 
) كاستخراج النتائج كفقا للأساليب SSPSبرنامج الحزمة الإحصائية لمعمـك الاجتماعية (
 الإحصائية التالية : 
 التكرارات كالنسب المئكية : لتكصيؼ خصائص مجتمع البحث . -0
 الحسابية كالانحرافات المعيارية : للإجابة عمى أسئمة البحث .المتكسطات  -7
): لمتأكد مف صدؽ الاتساؽ الداخمي noitalerroc nosraePمعامؿ ارتباط بيرسكف ( -4
 للاستبانة .
 ): لحساب الثبات لعبارات الاستبانة. hcabnorG ahplAمعامؿ ثبات ألفا كركنباخ ( -2
) : لمعرفة مدل كجكد tseT-T elpmaS tnednepednIاختبار ت لعينتيف مستقمتيف ( -2
فركؽ ذات دلالة إحصائية بيف افراد عينة الدراسة حكؿ كاقع تفعيؿ العمؿ في مدارس التعميـ 
 العاـ بمكتب تعميـ الداير يعزل لمتغير الجنس .  
) : لمعرفة مدل كجكد فركؽ ذات AVONA yaW enOاختبار تحميؿ التبايف الأحادم ( -8
أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع تفعيؿ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ دلالة إحصائية بيف 
 بمكتب تعميـ الداير يعزل لمتغير الخبرة .
 نتائج الدراسة ومناقشتها
  يمكف عرض نتائج الدراسة كفقا لأسئمتيا كما يمي :  
 إجابة السؤال الأول : 
الداير مف كجية نظر  ما كاقع بناء فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ
 قيادات المدارس ؟
للإجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كالانحرافات المعيارية لمعبارات 
 ) 2المتعمقة بمحكر بناء فرؽ العمؿ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (
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سة حول ) : المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدرا0جدول(
 محور بناء فرق العمل
 المتكسط العبارة ـ
الانحراؼ 
 المعيارم
درجة 
 التحقؽ
 الترتيب
 0
تُبنى فرؽ العمؿ كفؽ التشكيؿ الكارد في الدليؿ 
 التنظيمي لمدارس التعميـ العاـ . 
 4 مرتفع 1,602 2,20
 7 مرتفع 1,222 2,60 يصدر قائد المدرسة قرارا بتشكيؿ كؿ فريؽ  7
 2 مرتفع 1,262 2,21 كع خبرات الفريؽ عند تشكيمو يراعى تن 4
 2
ُتحدد المسؤكليات لأعضاء الفريؽ ( الرئيس ، النائب ، 
 المقرر ، ....)
 0 مرتفع جدا 1,822 2,87
 2 مرتفع 0,601 2,21 يكضح القائد لأعضاء الفريؽ الأىداؼ المطمكبة منيـ . 2
 8 مرتفع 1,122 4,26 بة منيـ .يتأكد القائد مف إدراؾ الفريؽ لممياـ المطمك  8
 2
يعد كؿ فريؽ خطة محددة الأىداؼ في ضكء المياـ 
 المطمكبة
 2 متكسط 0,821 4,24
 مرتفع 1,222 4,22 المتكسط العاـ
) أف كاقع بناء فرؽ العمؿ بمدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ 2يتضح مف الجدكؿ (
ة مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الكمي الداير مف كجية نظر قيادات المدارس متحقؽ بدرج
؛ كقد تعزل ىذه النتيجة إلى (1,222) بانحراؼ معيارم ( 4,22للاستجابات عمى ىذا المحكر (
كضكح آليات بناء كتشكيؿ فرؽ العمؿ المدرسية المتمثمة في المجالس كالمجاف مف خلاؿ كجكد 
 كاعد التي تُبنى عمييا ىذه الفرؽ .الدليؿ التنظيمي لمدارس التعميـ العاـ الذم يتضمف الأسس كالق
           كما يشير الجدكؿ أعلاه إلى حصكؿ عبارة كاحدة عمى درجة تحقؽ متكسطة،
التي تنص عمى أف "  2)، كىي العبارة رقـ 0,821) كانحراؼ معيارم (4,24بمتكسط حسابي (
          بب في يعد كؿ فريؽ خطة محددة الأىداؼ في ضكء المياـ المطمكبة"، كقد يرجع الس
           ذلؾ إلى كثرة الأعباء كالمياـ الأخرل المسندة للأعضاء مما أدل إلى محدكدية الكقت
              الكافي الذم يمكف أف يستثمر لعممية التخطيط، كىذا يتفؽ مع دراسة بكليقا كآخركف
أف مف العكائؽ  كالتي أشارت نتائجيا إلى )9102,rekaB &ikswolirB ,miromA ,ageloP(
التي تكاجو المعمميف أثناء العمؿ بنظاـ الفريؽ، محدكدية الكقت الذم يسمح للأعضاء بالمقاء 
 لكقت أطكؿ . 
 يحيى محمد أحمد المالكي أ/          واقع تفعيل فرق العمل في مدارس التعميم العام
 إبراهيم بن حنش الزهراني  /د       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كتتفؽ نتائج ىذا المحكر المتعمقة بكاقع بناء فرؽ العمؿ بمدارس التعميـ العاـ بمحافظة  
فرؽ العمؿ المدرسية لدل  ) التي أشارت إلى أف عممية بناء2017الداير مع دراسة الغامدم (
 قادة المدارس بمنطقة المدينة المنكرة كانت بدرجة كبيرة . 
 إجابة السؤال الثاني : 
ما كاقع انعقاد الاجتماعات الدكرية لفرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ 
 الداير مف كجية نظر قيادات المدارس ؟
ط الحسابية كالانحرافات المعيارية لمعبارات للإجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكس
 ) 8المتعمقة بمحكر الاجتماعات الدكرية لفرؽ العمؿ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (
) : المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة حول 6جدول(
 محور الاجتماعات الدورية لفرق العمل
 الترتيب درجة التحقؽ لانحراؼ المعيارما المتكسط العبارة ـ
 0
ُتجدكؿ اجتماعات فرؽ العمؿ بحيث تككف 
 المكاعيد معمنة لجميع الأعضاء.
 4 مرتفع 1,202 4,78
 7
ُيراعى عند بناء الجدكؿ المدرسي مكاعيد 
ت بما يضمف تفرغ الأعضاء الاجتماعا
 .لحضكرىا
 6 متكسط 0,727 7,22
 4
انعقاده بكقت ُتحدد مكاضيع الاجتماع قبؿ 
 كاؼ بالتشارؾ مع أعضاء الفريؽ .
 2 مرتفع 0,280 4,22
 2
يصدر قائد المدرسة تكميفا خطيا بحضكر 
 الاجتماعات متضمنا جدكؿ الأعماؿ .
 2 متكسط 0,110 4,70
 2
تعقد فرؽ العمؿ اجتماعاتيا الدكرية كفؽ 
 المكاعيد المعمنة .
 8 متكسط 0,471 4,27
 8
اعات لمناقشة المحاكر ُتستثمر أكقات الاجتم
 المدرجة في جدكؿ الأعماؿ بصكرة فاعمة .
 2 مرتفع 1,222 4,18
 2
يشترؾ الأعضاء في اقتراح التكصيات 
 المتصمة بمحاكر الاجتماع .
 7 مرتفع 1,822 4,26
 6
تكثؽ اجتماعات الفريؽ بمحاضر رسمية 
 متضمنة التكصيات .
 0 مرتفع 0,221 4,22
 مرتفع 0,221 4,62 المتكسط العاـ
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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) أف كاقع انعقاد الاجتماعات الدكرية لفرؽ العمؿ في مدارس 8يتضح مف الجدكؿ (
التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير مف كجية نظر قيادات المدارس عمى مستكل المحكر الثاني 
)  4,62متحقؽ بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الكمي للاستجابات عمى ىذا المحكر (
 .  (0,221م (بانحراؼ معيار 
كما يشير الجدكؿ إلى أف درجة التحقؽ جاءت بصكرة متكسطة في ثلاث عبارات عمى 
)  4,27المرتبة السادسة بمتكسط حسابي ( 2مستكل ىذا المحكر، حيث احتمت العبارة رقـ 
)، كالتي تنص عمى أف " تعقد فرؽ العمؿ اجتماعاتيا الدكرية كفؽ 0,471كانحراؼ معيارم (
) كانحراؼ  4,70في المرتبة السابعة بمتكسط حسابي ( 2معمنة "، تمتيا العبارة رقـ المكاعيد ال
) كمفادىا " يصدر قائد المدرسة تكميفا خطيا بحضكر الاجتماعات متضمنا 0,110معيارم (
كالتي تنص عمى أف " ُيراعى عند بناء الجدكؿ المدرسي  7جدكؿ الأعماؿ" ، كما جاءت العبارة 
ات بما يضمف تفرغ الأعضاء لحضكرىا" في المرتبة الثامنة بمتكسط حسابي مكاعيد الاجتماع
)، كقد يككف السبب في ذلؾ كثرة فرؽ العمؿ المتمثمة في 0,727) كانحراؼ معيارم ( 7,22(
المجالس كالمجاف الكاردة في الدليؿ؛ مما يترتب عمى ذلؾ مشاركة جميع منسكبي المدرسة كتكرار 
ما يصعب معو مكائمة الجدكؿ المدرسي كانعقاد الاجتماعات في  بعضيـ في أكثر مف لجنة،
 كقتيا المحدد .
كيرجع حصكؿ ىذا المحكر عمى درجة مرتفعة مف حيث التحقؽ ككف تشكيؿ الفرؽ في 
مدارس المكتب متحقؽ بدرجة مرتفعة كما اتضح ذلؾ في المحكر الأكؿ؛ كبالتالي مف المتكقع أف 
شكؿ دكرم كفؽ الأدلة المنظمة لذلؾ، بالإضافة إلى طبيعة العمؿ تمارس ىذه الفرؽ اجتماعاتيا ب
الإدارم في المدرسة الذم يتطمب الاجتماع بيف فترة كأخرل لاتخاذ التكصيات كالقرارات اللازمة، 
) كالتي 8017؛ كالسدحاف، 2017؛ كالعمراني، 2017كىذا يتفؽ مع دراسة (البمكشي كا  براىيـ، 
 اد الاجتماعات المدرسية كاف بدرجة كبيرة .بينت نتائجيا أف كاقع انعق
 إجابة السؤال الثالث : 
ما كاقع تفعيؿ تكصيات الاجتماعات في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير مف كجية       
 نظر قادة المدارس ؟
للإجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كالانحرافات المعيارية 
 ) 2عمقة بمحكر تفعيؿ التكصيات كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (لمعبارات المت
 يحيى محمد أحمد المالكي أ/          واقع تفعيل فرق العمل في مدارس التعميم العام
 إبراهيم بن حنش الزهراني  /د       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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            ) : المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة7جدول(
 حول محور تفعيل التوصيات
 المتكسط العبارة ـ
الانحراؼ 
 المعيارم
درجة 
 التحقؽ
 الترتيب
 2 متكسط 0,211 4,24 تكصيات السابقة بداية كؿ اجتماعيناقش الفريؽ مدل تفعيؿ ال 0
 7
تسند كؿ تكصية في الاجتماع إلى شخص أك مجمكعة أشخاص 
 لمتنفيذ
 2 مرتفع 0,621 4,12
 8 متكسط 0,241 4,24 ترتبط كؿ تكصية بزمف محدد لمتنفيذ   4
 4 مرتفع 0,201 4,22 يتابع رئيس الفريؽ مدل التزاـ الأعضاء بالمياـ المسندة ليـ 2
 2
يقدـ قائد المدرسة الدعـ كالمساندة لمفريؽ بما يضمف تفعيؿ 
 التكصيات
 0 مرتفع 1,822 2,41
 2 مرتفع 0,111 4,12 يمتـز أعضاء الفريؽ بإنجاز المياـ المككمة إلييـ ضمف التكصيات 8
 2
يكجد تقييـ دكرم لمدل تفعيؿ التكصيات الصادرة عف اجتماعات 
 الفريؽ
 6 متكسط 0,621 4,70
 7 مرتفع 1,062 4,26 يحفز قائد المدرسة الفرؽ الفاعمة في تفعيؿ التكصيات  6
 مرتفع 0,701 4,42 المتكسط العاـ
) أف كاقع تفعيؿ تكصيات الاجتماعات في مدارس التعميـ العاـ بمكتب 2يتضح مف الجدكؿ (   
ثالث متحقؽ بدرجة مرتفعة، تعميـ الداير مف كجية نظر قيادات المدارس عمى مستكل المحكر ال
 .  (0,701) بانحراؼ معيارم ( 4,42حيث بمغ المتكسط الكمي للاستجابات عمى ىذا المحكر (
كما يشير الجدكؿ إلى أف درجة التحقؽ جاءت بصكرة متكسطة في ثلاث عبارات عمى 
حراؼ ) كان4,24المرتبة السادسة بمتكسط حسابي ( 4مستكل المحكر، حيث احتمت العبارة رقـ 
)، كالتي تنص عمى أف " ترتبط كؿ تكصية بزمف محدد لمتنفيذ " ، تمتيا العبارة 0,241معيارم (
) كمفادىا " 0,211) كانحراؼ معيارم ( 4,24في المرتبة السابعة بمتكسط حسابي ( 0رقـ 
ي كالت 2يناقش الفريؽ مدل تفعيؿ التكصيات السابقة بداية كؿ اجتماع "، كما جاءت العبارة رقـ 
تنص عمى " يكجد تقييـ دكرم لمدل تفعيؿ التكصيات الصادرة عف اجتماعات الفريؽ " في 
)، كقد يككف السبب في ذلؾ 0,621) كانحراؼ معيارم ( 4,70المرتبة الثامنة بمتكسط حسابي (
كثرة القرارات كالتكصيات الصادرة عف الاجتماعات المتكررة لفرؽ العمؿ، كقمة الكقت المخصص 
 جتماعات، في ظؿ المياـ الكظيفية الأخرل التي تشكؿ عبأ عمى الأعضاء.ليذه الا
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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كقد يعزل سبب حصكؿ ىذا المحكر المتعمؽ بكاقع تفعيؿ التكصيات عمى درجة تحقؽ 
مرتفعة؛ إلى ارتباط التكصيات الناتجة عف اجتماعات فرؽ العمؿ بصمب العمؿ التعميمي الذم 
ـك بيا الكادر التعميمي، كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة يعتبر جزءا مف المياـ اليكمية التي يق
) التي أشارت أف محكر ما بعد انعقاد الاجتماع مف تنفيذ لمتكصيات كالقرارات 2017العمراني (
 جاء بدرجة متكسطة .
 إجابة السؤال الرابع : 
اير مف كجية ما الصعكبات المتعمقة بتفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الد
 نظر قيادات المدارس ؟ 
للإجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كالانحرافات المعيارية لمعبارات        
 ) 6المتعمقة بمحكر الصعكبات المتعمقة بتفعيؿ فرؽ العمؿ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (
ستجابات أفراد عينة الدراسة حول ) : المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لا8جدول(
 محور الصعوبات المتعمقة بتفعيل فرق العمل
 المتكسط العبارة ـ
الانحراؼ 
 المعيارم
درجة 
 التحقؽ
 الترتيب
 4 مرتفع جدا 1,222 2,27 كثرة المجالس كالمجاف في الدليؿ التنظيمي 0
 2 مرتفع 0,060 4,02 عدـ اكتماؿ التشكيلات المدرسية  7
 0 مرتفع جدا 1,482 2,22 لأعضاء في أكثر مف لجنةتكرار ا 4
 7 مرتفع جدا 1,286 2,42 كثرة أنصبة المعمميف مف الحصص الدراسية كالتكميفات الأخرل 2
 2 مرتفع 0,201 4,22 تدني الدافعية لدل المعمميف في العمؿ ضمف الفريؽ 2
 6 متكسط 0,041 4,24 قمة الخبرة لدل بعض الأعضاء في العمؿ ضمف الفريؽ 8
 10 متكسط 0,210 7,76 ضعؼ الانسجاـ بيف أعضاء الفريؽ الكاحد 2
 2 متكسط 0,477 4,10 ضعؼ القناعة بأىمية فرؽ العمؿ كدكرىا في تحسيف الأداء   6
 2 مرتفع 0,241 4,62 نقص التجييزات المادية الداعمة لعمؿ الفريؽ 2
 10
ميارات بناء كقيادة قمة البرامج التدريبية المكجية لمتدريب عمى 
 فرؽ العمؿ 
 8 مرتفع 1,822 4,22
 مرتفع 1,222 4,72 المتكسط العاـ
 يحيى محمد أحمد المالكي أ/          واقع تفعيل فرق العمل في مدارس التعميم العام
 إبراهيم بن حنش الزهراني  /د       
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) أف الصعكبات المتعمقة بتفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ 6يتضح مف الجدكؿ (
العاـ بمكتب تعميـ الداير مف كجية نظر قيادات المدارس، عمى مستكل المحكر الرابع متحقؽ 
) بانحراؼ معيارم 4,72بمغ المتكسط الكمي للاستجابات عمى ىذا المحكر ( بدرجة مرتفعة، حيث
 . ( 1,222(
كما يشير الجدكؿ أعلاه إلى أف درجة التحقؽ جاءت بصكرة مرتفعة جدا في ثلاث   
المرتبة الأكلى  4عبارات عمى مستكل المحكر كانت ىي الأعمى، حيث احتمت العبارة رقـ 
)، كالتي تنص عمى " تكرار الأعضاء في 1,482ؼ معيارم () كانحرا2,22بمتكسط حسابي (
) كانحراؼ 2,42في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي ( 2أكثر مف لجنة "، تمتيا العبارة رقـ 
) كمفادىا " كثرة أنصبة المعمميف مف الحصص الدراسية كالتكميفات الأخرل "، 1,286معيارم (
كثرة المجالس كالمجاف في الدليؿ التنظيمي " في  كالتي تنص عمى " 0كما جاءت العبارة رقـ 
)، كيلاحظ أف جميع ىذه 1,222) كانحراؼ معيارم ( 2,27المرتبة الثالثة، بمتكسط حسابي (
العبارات ىي متطمبات تنظيمية كا  جراءات إدارية؛ تعددت كتشعبت فييا المياـ، مما  أثر عمى 
مف فرؽ العمؿ المدرسية، كيتفؽ ذلؾ مع أداء الأعضاء كما يرل قادة المدارس عند عمميـ ض
) كالتي أشارت إلى أف المعكقات الإدارية مف أبرز العكامؿ التي 2017دراسة الزىراني كعطية (
 تكاجو قادة المدارس عند تطبيؽ  الجكانب التنظيمية كالإجرائية .  
بة المرت 8 كجاءت الثلاث عبارات الأخيرة بدرجة متكسطة حيث احتمت العبارة رقـ 
) كالتي مفادىا " قمة الخبرة لدل بعض 0,041كانحراؼ معيارم () 4,24(الثامنة بمتكسط حسابي
 في المرتبة التاسعة بمتكسط حسابي 6 الأعضاء في العمؿ ضمف الفريؽ"، تمتيا العبارة رقـ
"ضعؼ القناعة بأىمية فرؽ العمؿ كدكرىا )، كالتي تنص عمى0,477() كانحراؼ معيارم 4,10(
كالتي تنص عمى" ضعؼ الانسجاـ بيف أعضاء  2يف الأداء "، كما جاءت العبارة رقـ في تحس
)، كلعؿ 0,210) كانحراؼ معيارم (7,76في المرتبة العاشرة بمتكسط حسابي (" الفريؽ الكاحد
السبب يعكد في ذلؾ إلى مستكل إدراؾ الأعضاء لأىمية فرؽ العمؿ كدكرىا في رفع مستكل 
 كضكح مياـ كأىداؼ فرؽ العمؿ كارتباطيا بالشأف التعميمي بشكؿ مباشر . الأداء، بالإضافة إلى
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 إجابة السؤال الخامس : 
) بيف متكسطي α 50.0 =ىؿ يكجد فركؽ ذات دلالة إحصائية عند مستكل الدلالة (     
استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ 
 اير يعزل لمتغير الجنس؟  الد
للإجابة عمى ىذا السؤاؿ استخدـ الباحث اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف  
 ) .2، ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ ( )tseT-T tnednepednI(
) : نتائج اختبار "ت" لدلالة الفرق بين متوسطي استجابة أفراد عينة الدراسة حول 9جدول(
 مل في مدارس التعميم العام بمكتب تعميم الداير يعزى لمتغير الجنسواقع تفعيل فرق الع
كاقع تفعيؿ 
 فرؽ العمؿ
 العدد المتغير
المتكسط 
 الحسابي
الانحراؼ 
 المعيارم
 مستكل الدلالة قيمة ت
 40,68 600,62 24 الذككر
 1,780
غير دالة عند مستكل 
 60,24 270,27 04 الإناث 1,21
أنو لا يكجد فرؽ ذات دلالة إحصائية بيف متكسطي  يتضح مف الجدكؿ أعلاه
استجابات أفراد العينة حكؿ كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير 
يعزل لمتغير الجنس؛ كقد يعكد السبب في ذلؾ إلى تكافؽ المتطمبات التنظيمية كالإجرائية 
كالمادية، بالإضافة إلى تشابو العكامؿ التي يعمؿ في  المكِجية لمعمؿ، كتقارب الإمكانات الفنية
ضكئيا كؿ مف الذككر كالإناث في مدارس البنيف كالبنات، كىذا يتفؽ مع دراسة أبك عصبة 
) كالتي أشارت نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا لدرجة فاعمية إدارة  2017كدراكة  ( 
) التي بينت كجكد  0017كزاف(  دراسة منصكر ك نس، كتختمؼ معفرؽ العمؿ تعزل لمتغير الج
فركؽ ذات دلالة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة حكؿ كاقع الممارسات الإدارية عمى مستكل 
 فرؽ العمؿ تعزل لمتغير الجنس لصالح قائدات المدارس .
 إجابة السؤال السادس : 
) بيف متكسطات α 50.0 =ىؿ يكجد فركؽ ذات دلالة إحصائية عند مستكل الدلالة (
استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع تفعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ 
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)، ككانت AVONAللإجابة عمى ىذا السؤاؿ استخدـ الباحث تحميؿ التبايف الأحادم ( 
 ) .10النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ (
) لدلالة الفرق بين متوسطي AVONA) : نتائج اختبار تحميل التباين الأحادي ( 21جدول(
استجابة أفراد عينة الدراسة حول واقع تفعيل فرق العمل في مدارس التعميم العام بمكتب تعميم 
 الداير يعزى لمتغير الخبرة
كاقع تفعيؿ 
 فرؽ العمؿ
 مجمكع المربعات مصدر التبايف
درجات 
 الحرية
متكسط 
 مربعاتال
قيمة 
 ؼ
 مستكل الدلالة
 84,004 7 72,078 بيف المجمكعات
غير دالة عند  1,426
 887,222 28 20420,822 داخؿ المجمكعات 1,21مستكل 
  28 72420,600 المجمكع
يتضح مف الجدكؿ أعلاه أنو لا يكجد فرؽ ذات دلالة إحصائية بيف متكسطات 
فعيؿ فرؽ العمؿ في مدارس التعميـ العاـ بمكتب تعميـ الداير استجابات أفراد العينة حكؿ كاقع ت
يعزل لمتغير الخبرة ؛ كقد يعكد السبب في ذلؾ إلى تشابو بيئات العمؿ بالإضافة إلى التنظيـ 
 الإدارم المكحد الذم يؤطر العمؿ كينظـ آلياتو .
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 التوصيات 
عمؿ كا  دارتيا، كفؽ معطيات الاىتماـ بإعداد برامج تدريبية لتعزيز ميارات قيادة فرؽ ال -0
 كمتطمبات الدليؿ التنظيمي لمدارس التعميـ العاـ .
إعادة النظر مف قبؿ صاحب القرار في عدد فرؽ العمؿ الكاردة في الدليؿ التنظيمي لمدارس  -7
التعميـ العاـ في نسختو الثالثة، كتحديثيا في النسخ القادمة مف حيث المسميات كالأىداؼ 
في الحسباف التقميؿ مف التكرار الحاصؿ للأعضاء في الفرؽ عند  كالمياـ؛ بحيث يأخذ
 تشكيميا، كتراعي الأعباء الكظيفية كالتعميمية الأخرل عمى المعمـ .
التعريؼ بأىمية فرؽ العمؿ كدكرىا في تحسيف الممارسات، كدعـ العمؿ الجماعي داخؿ  -4
 التعميمي.المدرسة، كأىمية ذلؾ في رفع كفاءة كفاعمية الأداء الإدارم ك 
استثمار قائد المدرسة لمصلاحيات الممنكحة لو في دمج المجاف التي يمكف دمجيا كفؽ  -2
 المكائح المنظمة لذلؾ، بما يتناسب مع كضع المدرسة كا  مكاناتيا المادية كالبشرية .
التخطيط الجيد كالمسبؽ لاجتماعات فرؽ العمؿ منذ بداية العاـ الدراسي؛ بحيث يؤخذ في  -2
 ـ المياـ المسندة لكؿ عضك، كمكاعيد الاجتماعات عند بناء الجدكؿ المدرسي.الاعتبار حج
جدكلة اجتماعات فرؽ العمؿ عمى مدار العاـ الدراسي؛ لضماف عدـ تداخميا، كللإسياـ في  -8
 تكزيع الجيد، كتخفيؼ الأعباء عمى أعضاء الفرؽ .
كقياس مستكل التفعيؿ  العناية بشكؿ أكبر بتكصيات الاجتماعات؛ مف حيث متابعة تنفيذىا، -2
 كمدل تكافقو مع أىداؼ كمياـ كؿ فريؽ .
رصد الممارسات المتميزة في إدارة فرؽ العمؿ كتحفيزىا؛ دعما لمجيكد القائمة كتشجيعا ليا،  -6
 مع الاستفادة مف جكانب التميز في تبادؿ الخبرات كنقميا لممدارس الأخرل .
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